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Мета: обґрунтувати ефективність використання ігрового методу для вдосконалення швидкісно-силових здібностей 
спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки. 
Матеріал і методи: у статті розглянуто матеріали дослідження, яке проводилось за допомогою педагогічного тесту-
вання батутистів 7–8 років на базі Дитячо-юнацької спортивної школи № 7, відділення батута м. Харків. 
Результати: проведений педагогічний експеримент засвідчив ефективність розробленої методики розвитку 
швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки із застосуванням ігрового ме-
тоду. 
Висновки: результати проведеного експерименту підтверджують значущість використання ігрового методу для роз-
витку швидкісно-силових здібностей на етапі початкової підготовки юних батутистів, що у подальшому впливає на рі-
вень їхньої технічної підготовленості і ефективність змагальної діяльності. 
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Вступ
У сучасних умовах підготовки юних спортсменів ви-
никає необхідність розробки та вдосконалення методик 
розвитку їхніх фізичних якостей, особливо на етапі почат-
кової підготовки, на якому закладаються основи техніки 
виду спорту, проводиться різнобічна фізична підготовка 
та формується стійкий інтерес до занять обраним видом 
спорту. Ефективність тренувального процесу знаходить-
ся у прямій залежності від засобів, які використовуються 
на заняттях зі спортсменами згідно з фізіологічними осо-
бливостями даного віку [7]. Діти віком 7–8 років схильні 
до ігор, фантазування, імітації, і саме тому ігровій ме-
тод навчання руховим діям є особливо продуктивним на 
тренувальних заняттях. На думку ряду науковців [2; 4; 5; 
11; 12], ігровий метод допомагає при вивченні техніки 
рухів, створює можливості для комплексного розвитку 
рухових навичок і якостей, розвиває здібності правильно 
оцінювати просторові та часові характеристики, швидко 
і правильно реагувати на ситуацію, яка складається під 
час мінливих обставин гри. Останнім часом рухливі ігри 
стали широко використовуватися як ефективний засіб у 
тренувальному процесі у зв’язку зі значними можливос-
тями ігрового методу навчання в спортивному трену-
ванні, а також завдяки ранній спеціалізації різних видів 
спорту [1]. Даний факт актуалізує використання ігрового 
методу як ключового аспекту у формуванні стійкого спор-
тивного інтересу, розвитку фізичних якостей, а саме – у 
покращенні швидкісно-силових здібностей [2; 5; 12]. Роз-
виток швидкісно-силових якостей у стрибках на батуті є 
одним з головних показників фізичної підготовленості 
спортсменів, від рівня розвитку якого, вже на етапі почат-
кової підготовки, залежить досягнення подальшого спор-
тивного результату. У ряді досліджень [2; 11; 12] вчені 
відзначають, що вік 7–8 років є найбільш значущим для 
зростання швидкісно-силових здібностей, які відіграють 
важливу роль у спортивній підготовці стрибунів на бату-
ті. Механічні здібності батута та специфіка виду спорту, 
яка передбачає виконання комбінації з 10 елементів на 
максимальній висоті польоту, вимагає від спортсмена 
високого рівня розвитку всіх фізичних якостей, а осо-
бливо – швидкісно-силових вже на етапі початкової під-
готовки [6; 7].
Мета дослідження: обґрунтувати ефективність вико-
ристання ігрового методу для вдосконалення швидкісно-
силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі по-
чаткової підготовки.
Матеріал і методи дослідження
Експеримент, в якому взяли участь 14 спортсменів 
7–8 років, проводився на базі Дитячо-юнацької спортив-
ної школи № 7, відділення батута м. Харків. У ході дослі-
дження на початку експерименту було проведено тесту-
вання швидкісно-силових здібностей юних батутистів та 
розроблена методика їх вдосконалення із застосуванням 
ігрового методу. Експериментальна методика розвитку 
швидкісно-силових здібностей передбачала використан-
ня в підготовчій, основній та заключній частинах трену-
вального заняття спеціально підібраних рухливих ігор та 
ігрових завдань [3; 8]. У підготовчій частині тренувального 
заняття проводилися ігри та ігрові завдання на концен-
трацію уваги та налаштування дітей на майбутнє фізич-
не навантаження, включалися ігри з ритмічною ходьбою 
та додатковими гімнастичними рухами, що вимагали від 
граючих організованості, узгодженості рухів і сприяли за-
гальному фізичному розвитку. В основній частині заняття 
проводилися ігри й ігрові завдання середньої та підви-
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щеної інтенсивності для розвитку швидкості і спритності. 
Також використовувалися ігри, в яких діти після швидкого 
бігу з вивертаннями, підскоками, стрибками могли відпо-
чити. Переважне місце займали ігри з короткими пере-
біжками врозтіч, по прямій, по колу, зі зміною напрямку 
руху (типу «догоняй-тікай»), з вивертаннями, з підстри-
буваннями на одній або двох ногах, зі стрибками через 
умовні перешкоди (накреслений «рів») і через предмети 
(невисоку лавку), з передачею, киданням, ловлею і мета-
нням м'ячів на дальність і в ціль, з різноманітними рухами 
наслідувального або творчого характеру. У заключній час-
тині застосовувалися ігри для релаксації та концентрації 
уваги на подальшу діяльність, не пов'язану з тренуваль-
ним процесом [3; 9]. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагаль-
нення літературних джерел; педагогічні спостереження; 
тестування; педагогічний експеримент; методи матема-
тичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення
В основі методики розвитку швидкісно-силових зді-
бностей спортсменів-батутистів 7–8 років було вико-
ристання спеціально підібраних рухливих ігор та ігрових 
завдань протягом усього тренувального заняття [3; 9]. 
Для перевірки ефективності розробленої методики було 
проведено спеціальний педагогічний експеримент. У ході 
експерименту у навально-тренувальний процес юних ба-
тутистів впроваджувалась розроблена методика та спо-
стерігалася динаміка швидкісно-силових здібностей 
(табл.). Як видно з представлених матеріалів, у тесті 
«Метання малого м'яча» юні батутисти показали серед-
ній результат 9,1 м на початку експерименту та досить 
високий наприкінці – 14,4 м. Різниця між цими показни-




=2,78. Це означає 
об’єктивне покращення результату, приріст якого склав 
58% (див. табл.). При виконанні тестової вправи «Ви-
стрибування угору прогнувшись» спортсмени 7–8 років 
показали середній результат 12,1 разів до експеримен-
ту і 20,4 рази після його проведення. Порівняння цих ре-
зультатів за критерієм Стьюдента свідчить, що різниця 
між середньогруповими значеннями статистично досто-
вірна (р<0,01), покращення результатів становить 68% 
(див. табл.). Слід зазначити, що за даним тестом дослі-
джувана група дітей стала більш однорідною − V=11,9% 
(див. табл.). У процесі порівняльного аналізу показників 
розвитку швидкісно-силових здібностей за тестом «Під-
німання ніг у висі» виявлено достовірне покращення ре-





Покращення результату склало 34% (див. табл.). Резуль-
тати виконання тесту «Лазіння по канату» також змінили-
ся за період використання ігрового методу в підготовчій, 
основній та заключній частинах тренувального заняття 
спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки. 
Якщо на початку експерименту юні батутисти могли вико-
нати лазіння по канату у середньому на 2,3 м, то наприкін-
ці експерименту цей результат збільшився до 3,9 м (див. 
табл.). Результат порівняння цих показників свідчить про 
статистично значущу різницю (р<0,01). Отже приріст ре-
зультатів у порівнянні з початком експерименту становить 
69%. Результати дослідження також показали, що в тесті 
«Потрійний стрибок на правій і лівій», який використову-
вався для визначення вибухової сили, середньогруповий 
результат на початку експерименту на правій нозі склав 
198 см, на лівій – 204 см. Після застосування експеримен-
тальної методики результат на правій нозі був 209 см, на 
лівій – 216 см (див. табл.). Різниця між цими показниками 
статистично недостовірна (p>0,05).
Отримані юними спортсменами результати виконан-
ня тесту «Стрибок у довжину з місця» (110,7 см на початку 
дослідження та 134,6 см наприкінці) свідчать про те, що 
різниця між їхніми середніми результатами є статистич-
Динаміка швидкісно-силових здібностей юних батутистів 






















12,1±0,9 20,4±0,7 26,5 11,9 68 7,5 <0,01
3.
Піднімання ніг у висі 
(кількість разів)
9,4±0,4 12,6±0,4 14,2 11,9 34 5,6 <0,01
4.
Лазіння по канату 
(м)





права 198±17,4 209,0±17,2 31,6 29,6 5 0,4 >0,05
ліва 204±16,3 216±16,1 28,6 26,9 6 0,5 >0,05
6.
Стрибок у довжину 
з місця (см)





16,4±2,9 21,6±1,9 64,4 33,4 32 1,5 >0,05
8.
Стрибок угору з 
місця без змаху 
руками (см)
12,6±0,9 22,0±0,7 25,5 11,8 75 8,3 <0,01
9.
Піднімання тулуба з 
положення лежачи 
(кількість разів)
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=2,06. Їх приріст 
склав 22% (див. табл.). У наступному тесті «Стрибки зі 
скакалкою» в ході експерименту різниця середньогру-
пових результатів була також недостовірною (p>0,05). 
Але коефіцієнт варіації покращився майже в два рази, це 
свідчить про те, що група стала більш однорідною у ви-
конанні цього тесту (див. табл.). Результати дослідження 
також показали, що в тесті «Стрибок вгору з місця без 
взмаху руками», який також використовувався для оцінки 
рівня розвитку швидкісно-силових якостей, спортсмени 
групи початкової підготовки показали результат 12,6 см 
до експерименту та 22,0 см – після. Різниця між цими по-
казниками статистично достовірна (р<0,01). Покращення 
результатів склало 75% (див. табл.). Слід зазначити, що 
за даним тестом на початку експерименту досліджувана 
група дітей була менш однорідною (V=25,5%), чим на-
прикінці (V=11,8%), що свідчать про ефективність прове-
деного експерименту. Схожі позитивні зміни результатів 
тестування спостерігалися й при виконанні тесту «Підні-
мання тулуба з положення лежачи» 17,8 разів на початку 
експерименту та 23,4 рази наприкінці, приріст результатів 
становив 31% (див. табл.). Відповідно до критерію Стью-
дента відмінності між середніми показниками цього тесту 
є статистично достовірною (див. табл.). Таким чином, за 
більшістю запропонованих тестів, простежується тенден-
ція до збільшення рівня розвитку швидкісно-силових зді-
бностей дітей експериментальної групи з достовірними 
відмінностями (р<0,05; р<0,01). 
Висновки
За результатами повторного тестування спортсменів-
батутистів зафіксовані статистично значущі відмінності 
початкового і повторного результатів тестування практич-
но за всіма показниками (окрім тестів: потрійний стрибок 
на правій і лівій, стрибок у довжину з місця, стрибки зі ска-
калкою), що свідчить про вплив розробленої методики на 
розвиток швидкісно-силових якостей батутистів. За під-
сумками повторного тестування за всіма тестами значен-
ня коефіцієнту варіації стали статистично значно менше. 
Отже, група стала більш однорідною за рівнем розвитку 
швидкісно-силових здібностей, що є одним з результатів 
впливу ігрового методу.
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому планується оцінити вплив розробленої методики 
розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів на 
етапі початкової підготовки із застосуванням ігрового ме-
тоду у інших гімнастичних видах спорту. 
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який може сприйма-
тися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Альфия Дейнеко. Эффективность использования игрового метода для развития скоростно-силовых 
способностей спортсменов-батутистов на этапе начальной подготовки. Цель: обосновать эффективность использования 
игрового метода для совершенствования скоростно-силовых способностей спортсменов-батутистов на этапе начальной подго-
товки. Материал и методы: в статье рассмотрены материалы исследования, которое проводилось с помощью педагогического 
тестирования батутистов 7–8 лет на базе Детско-юношеской спортивной школы № 7, отделение батута г. Харьков. Результаты: 
проведенный педагогический эксперимент показал эффективность разработанной методики развития скоростно-силовых спо-
собностей спортсменов-батутистов на этапе начальной подготовки с использованием игрового метода. Выводы: результаты 
проведенного эксперимента подтверждают значимость использования игрового метода для развития скоростно-силовых спосо-
бностей на этапе начальной подготовки юных батутистов, что в дальнейшем влияет на уровень их технической подготовленности и 
эффективность соревновательной деятельности. 
Ключевые слова: игровой метод, скоростно-силовые способности, спортсмены-батутисты, этап начальной подготовки, тес-
тирование.
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athletes at the initial training stage. Purpose: to prove the effectiveness of using the game method for speed and power capability 
development of trampoline athletes at the initial training stage. Material & Methods: in the article the materials of the research that was 
carried out with the help of pedagogical testing of trampoliners of 7–8 years on the basis of the Children and Youth Sports School No. 7, 
Trampoline Department of Kharkov. Results: conducted pedagogical experiment showed the effectiveness of the developed methodology 
for the development of speed-strength abilities of trampoline athletes at the initial training stage using the game method. Conclusion: results 
of the experiment confirm the importance of the use of the game method for the development of speed-strength abilities in the initial training 
of young trampolines, which further affects the level of their technical preparedness and the effectiveness of competition activities.
Keywords: game method, speed and power capability, trampoline athletes, initial training stage, testing.
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